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oxyde, wie Ago, HgO, CuO, PbO, BiO, so findet die Re- 
duction schon vor  dern R o t h g l u h e n  (beim Ago unter 
ziemlich heftiger Explosion) s t a t t ,  mithin weit unter der 
Tern eratur, wo der Kohlenstoff die Kohlensaure zu Kohlen- 
lig reine Kohlensaure. 
Bei allen diesen Metalloxyden wird die Reduction 
direct durch den Kohlenstoff in fester Form und nicht 
durch CO bewirkt, welches gar nicht vorhanden ist. Wir 
miissen desshalb annehmen, dass bei den Reductionspro- 
cessen durch Kohle diese allein schon hinreicht, die Re- 
duction zu bewirken, aber dass ihre Wirkung oft bedeu- 
tend durch das Kohlenoxyd unterstutzt wird. Ein genaue- 
res Studium der Camentation wird gewiss Licht verbreiten 
uber die Holle, welche der Kohlenstoff dabei spielt. Heut- 
zutage ist es nicht mehr erlaubt, dem so oft wiederholten 
Princip der alten Chemiker : corpora non agunt nisi soluta, 
blinden Glauben zu schenken. Es ist im Gegentheil ge- 
wiss, dass a l l e  Korper, seien sie fest, fliissig oder gas- 
formig, auf einander einwirken, dass jedoch unter den 
drei Zustanden derselben der f e s t e  der am wenigsten 
gunstige fur die Aeusserung der chemischen Verwandt- 
schaft ist. (Ann. de chirn. et dephys.  3. skr. Juin 1846. Tome 
oxy a reduciren kann; auch entwickelt sich dabei nur vol- 
XVII. p.221.1 a. L. 
Anwendung und chemische Zusammensetzung der  
Schiessbaumwolle. 
Das Militairwochenblatt enthalt einen Aufsatz uber die 
mit Schiesshaumwolle in Berlin veranstalteten Versuche. 
Nach diesen hat sich ergeben, dass die Schiessbaurnwolle 
bei den in manchen Beziehungen allerdings sehr erheb- 
lichen Vorziigen derselben auch folgende Mange1 zeigt : 
I )  Die Schiessbaumwolle wirkt vie1 ungleichmassiger, als 
das Schiesspulver. 2 Die grosse Entziindlichkeit der 
macht ihre Aufbewaflrung, ihren Transport, ihre Verarbei- 
tuag zur Munition vie1 efahrlicher, als die des Schiess- 
gar nichts. Zur Anferti ung von Raketen, Zundern, Schlag- 
Anferti ung von Kartuschen und Patronen mit Baumwolle 
den Einrichtungen ist die Schiessbaumwolle zu den Ladun- 
gen des Infanterie-Gewelires, der Carabiner und Pistolen 
Schiessbaumwolle (bei 3 OOR.,  Schie'sspulver erst bei 340OR.) 
pulvers. 3) In Rohren P est gepresst, wirkt die Baumwolle 
rohren u. dgl. bleibt % as Pulver unentbehrlich. 4) Die 
geht u % eraus langsam von Statten. ti) Bei den bestehen- 
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nnanwendbar. Bei den Eigenschaften, welche die zu den 
hisherigen Versuchen henutzte Baumwolle (die jedoch n i ch t 
S ch on b e in ’ sches Praparat war kann von einer Ver- 
wendung derselben zu Kriegszwec 1: en nicht die Rede sein. 
(Augsb. Allg. Zed. No. 339 5. Dec. 184i;J 
Die Schiessbauniwolle ist von Dr. P e t  ten k o f e r  ana- 
lysirt worden. Es hat sich dabei herausgcstelll, dass das 
Priiparat ausserordentlich verschieden ist von dem Xyloi- 
tl in,  welches die Franzosen schon fruher entdeckt haiten. 
Dicsem kommen allerdings schwach explosive Eigenschaf- 
ten zu, fehlen aber viele chemische Eigenschaften der 
Schiessbaumwolle, deren Entdeckung also den Deutschen 
gesichert isl. P e t t e n kofer giebt fol ende vergleichende 
loidin = C’aHl *N2 0 1 4 ;  Schiessbaurnwolle = C l H 1  4Nab 3: Uebersicht,nach denFormm: Baumwol~e=Cl~HH1OO1O.X Y- 
Bauinwolle : Xyloidin : Schiessbaumwolle: 
Kohlenstoff . . . 4 4 3  - 36,76 - 26,26 - 26,08 
Wasserstoff , . . 6,l - 4 , i9  - 2,i5 - 2,52 
Stickstoff . . . . - - 5,65 - 4,52 - 5 , l O  
Sauerstoff. . . . 49,4 - 52,80 - 69,47 - 66,30 
Aus P e t  t e n  k o fe  r’s Analyse folgt, dass die Schiess- 
haumwolle noch lange nicht genug Sauerstoff enthalt, urn 
alten C und H in ilir bei der Explosion zu verbrennen. 
Dessbalb muss bei der Verbrennung neben den letzten 
Verbrennungsproducten auch noch em zusammengesetzte- 
res Product aufireten. In der That, wenn man die bisher 
fur salpetrige Saure gehaltenen sauren Dam fe, welche 
sich bei der Explosion der Schiessbaumwo P le jederzeit 
bilden, und welche die Geschiitze angreifcn, uber roth- 
gluhendes Kupferoxyd hinwegleitet, so wird Kupfer redu- 
cirt; folglich mussen in den entbundenen Gasen noch un- 
verbrannter Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten sein. 
Das Ideal des Schiessmaterials ware aber, wie schon Pro- 
fessor 0 t t o richtig bemerkt hat, eke Substanz, welche 
sich bei der Explosion ohne allen fixen Ruckstand in 
Kohlensauregas und Stickgas nebst etwas Wasserdampf 
zersetzen wiirde, ein Ziel, dem wir noch nicht so nahe 
sind, als man wohl glaubte. - Aosfuhrlichere Mittheilun- 
gen wird Dr. P e t t e n k o fd r in Dingler’s polytechnischem 
Journale machen. (Augsb. Allg. Zed. No. 346. 12. Dec. 1846. 
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